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) درد دیغوٌَرُ اٍلیِ ؽثیِ درد مزاهپی عت 1دیغوٌَرُ یا قاػذگی دردًاك ینی اس ؽایؼتزیي هؾنلات تیواري سًاى اعت (
ٍگاّی موزدرد در ًاحیِ لَهثَعامزال درد اًتؾاریاتٌذُ تِ قذام راى ٍ تَْع ٍ  اعتفزاؽ ٍ هوني اعت مزاهپ عَپزاپَتیل 
). دیغوٌَرُ اٍلیِ  ؽایؼتزیي ًَع درد عینلیل اعت مِ تغتِ تِ ٍظؼیت آًاتَهیل آى را تِ دٍ ًَع اٍلیِ ٍ 2داؽتِ تاؽذ(
َصي لگٌی رخ هی دّذ در حالی مِ در دیغوٌَرُ ثاًَیِ تقغین هینٌٌذ دیغوٌَرُ اٍلیِ ػثارت اعت درد قاػذگی تذٍى پاتَل
) ػلت دیغوٌَرُ اٍلیِ افشایؼ تَلیذ یا هیشاى ًاهتؼادل 3ثاًَیِ قاػذگی دردًاك ّوزاُ تا پاتَلَصي سهیٌِ اي ٍخَد دارد (
َي دیظ پزٍعتاًَئیذّاي تزؽح ؽذُ اس آًذٍهتز در ؼی قاػذگی اعت. پزٍعتاًَئیذّا هٌدز تِ افشایؼ اًقثاظات رحوی تا الگ
ریتویل ٍ افشایؼ تَى پایِ ٍ افشایؼ فؾار فؼال هی ؽًَذ. افشایؼ قاتلیت اًقثاض رحوی ماّؼ خزیاى خَى رحوی ٍ 
 3-1افشایؼ حغاعیت اػصاب هحیؽی در ایداد درد ًقؼ دارًذ تذاتیز درهاًی اعتفادُ اس هْارمٌٌذُ پزٍعتاگلاًذیي اعت مِ 
ؽایؼتزیي  ).4)َدى در آؿاس خفیف تزیي درد یا آؿاس خًَزیشي ؽزٍع هی ؽَد رٍس قثل ؽزٍع خًَزیشي ٍ در صَرت ًاهٌظن ت
ػَارض ، هؾنلات گَارؽی ًظیز تَْع، اعتفزاؽ، عَء ّاظوِ ٍ سخن هؼذُ ٍ ٍس ٍس گَػ، تی خَاتی ٍ عزگیدِ ٍ ػَارض 
 .)5( مثذي هی تاؽذ
 09درصذ تا  06یي دختزاى خَاى تیي در خَاهغ هختلف ؽیَع دیغوٌَرُ هتفاٍت اعت هیشاى ؽیَع ملی دیغوٌَرُ در ت
). اگزچِ دیغوٌَرُ تْذیذمٌٌذُ سًذگی  7% هی تاؽذ ( 48/4% تا   47) در ایزاى ؽیَع دیغوٌَرُ اٍلیِ تیي6درصذ هی تاؽذ (
) مِ تا 8-9فزد ًوی تاؽذ ٍلی میفیت سًذگی را تحت تاثیز قزار دادُ ٍ در هَاردي عثة ًاتَاًی ٍ ػذم مارایی فزد هی ؽَد (
هیلیَى عاػت ماري در  006) اس ایي ؼزیق 01رٍس در هاُ هی ؽَد ( 3 -1ایداد ًاتَاًی عثة ؿیثت اس مار ٍ هذرعِ تزاي 
 .)11( هیلیارد دلار عالاًِ در آهزینا تِ ّذر هی رٍد 2عال اس ًظز اقتصادي ٍ
من خؽز تز ٍ ػَارض خاًثی  اهزٍسُ تزاي تغنیي دیغوٌَرُ اٍلیِ اس رٍؽْاي درهاى ؼة هنول یا خایگشیي مِ یل رٍػ
تِ هٌظَر  8791). عاسهاى تْذاؽت خْاًی ًیش در تیاًیِ عال 21هحذٍد تز ٍ هقزٍى تِ صزفِ تز اعت اعتفادُ هی مٌٌذ (
تَعؼِ ي ؼة عٌتی را هَرد تَخِ قزار دادُ  "0002تْذاؽت تزاي ّوِ تا عال  "خاهِ ي ػول پَؽاًذى تِ ؽؼار خَد، یؼٌی
 ).31درؼة هنول هی تَاى تِ ؼة عَسًی، هاعاصدرهاًی، حداهت، گیاُ درهاًی اؽارُ ًوَد ( اعت. اس رٍؽْاي اصلی
تادمؼ درهاًی عاتقِ چٌذیي ّشارعالِ دارد مِ یل قؽؼِ ماؿذ هخزٍؼی ؽنل هتٌاعة تا اًذاسُ ٍرٍدي خام حداهت را 
ین تز قغوت پاییي اعتخَاى متف هی عَساًذُ ٍ هخزٍغ هؾتؼل را ٍارد خام حداهت هی ًوایٌذ دّاًِ خام را تِ ؼَرهغتق
تیي هی تزد. تا ایي مار ماّؼ در  ایي هخزٍغ ماؿذي آتؼ گزفتِ تخؼ تشرگی اس َّاي هَخَد درداخل خام را اس چغثاًٌذ
فؾار داخل خام تِ ٍخَد هی آیذ ٍ پَعت سیز خَد را هی هنذ ٍ تِ ؼزف دّاًِ خام خذب هی مٌذ ٍ تز اثز ایي مار اًثاؽتگی 
ی تَخَد هی آیذ ٍ ایي ؽیَُ ؼثاتت ّاي هحلی ٍ ػاهیاًِ تزاي ماّؼ تزخی اس دردّاي هاّیچِ اي ٍ ػصثی خَى هَظؼ
 ).41رٍاج داؽتِ اعت (
در حداهت خؾل لیَاى حداهت رٍي هَظغ هَرد ًظز گذاؽتِ هی ؽَد ٍ پظ اس گذؽت سهاى مَتاّی مِ ًثایذ موتز اس 
 ).51تٌاعة ٍیضگی پَعت ٍ ًزهی ػعلات تذى سهاى هٌاعة را تؼییي ًوایذ ( پٌح دقیقِ تاؽذ تزداؽتِ هی ؽَد. حدام تایذ تا
اتَالقاعن خلف اتي ػثاط سّزاٍي مِ ینی اس تشرگتزیي پشؽناى هغلواى اعت در متاب هؾَْر خَد التصزیف لوي ػدش 
خولِ ایي ٍعایل اتشار  ػي التالیف در هقالِ آخز ایي متاب درتارُ اًَاع خزاحی ّا ٍ ٍعایل خزاحی تِ تَظیح پزداختِ اس
 ).61تادمؼ اعت مِ تِ هٌظَر حداهت تِ مار گزفتِ هی ؽَد (
اتَ ػلی عیٌا در متاب قاًَى هی فزهایذ: حداهت تذٍى تیؾ تاػث ماّؼ درد ٍ آراهؼ هی ؽَد هثل ؽنن درد ٍ درد سّذاى 
تي ٍ حتی عز ًیش هی مؾذ، تزاي مِ اس حزمت خَى حیط تَیضُ دختزاى رخ هی دّذ. حداهت تز هقؼذُ هَاد را اس توام 
رٍدُ ّا هؽلَب ٍ در ػارظِ تثاُ ؽذى حیط ؽفاتخؼ اعت ٍ تذى را عثنثار هی مٌذ ٍ ّوچٌیي حداهت تَعیلِ آتؼ در 
 ).71تغنیي درد تغیار هؤثز اعت ٍ اگز چٌذیي تار تنزار ؽَد درد را ریؾِ مي هی مٌذ (
 داًؾگاُ عامي خَاتگاّْاي اىیداًؾدَ اٍلیِ درقاػذگی دردًاك  تز خؾل تادمؼ زیتاث یتزرعلذا ایي هؽالؼِ تا ّذف 
 اًدام هی ؽَد. يیقشٍ یپشؽن ػلَم
 
   هقایغِ تاثیز تادمؼ درهاًی خؾل ٍ ؼة فؾاري در ًقؽِ «هؽالؼِ اي تحت ػٌَاى  1931امثزسادُ ٍ ّوناراى در عال 
 اًدام دادًذ.» ؼ دیذاري در سًاى ًخغت ساتز ؽذت درد ًاحیِ تحتاًی موز پظ اس سایواى  تز اعاط هقیاط عٌد32LB
ّذف ایي تزرعی تاثیز تنارگیزي تادمؼ خؾل ٍ ؼة فؾاري، تز ؽذت درد ًاحیِ موز در سًاى ًخغت ساي هزاخؼِ مٌٌذُ 
ًفز تِ ؼَر  051تِ هزمش هٌتخة داًؾگاُ ػلَم پشؽنی ؽیزاس تَد. ایي هؽالؼِ یل مارآسهایی تالیٌی تصادفی تَد مِ 
تار   4گزٍُ تادمؼ درهاًی، ؼة فؾاري ٍمٌتزل قزار گزفتٌذ. تادمؼ درهاًی تِ صَرت یل رٍس در هیاى تا  3تصادفی، در 
دقیقِ ؼثق هذل چزخؾی هؾاتِ گزٍُ تادمؼ درهاًی  02دقیقِ در ّز هزتثِ ٍ ؼة فؾاري، ظزف هذت  02-51هتَالی ٍ 
قیاط عٌدؼ دیذاري درد، قثل، تلافاصلِ پظ اس اػوال ؽذ ٍ در گزٍُ مٌتزل ًیش ّیچگًَِ هذاخلِ اي صَرت ًگزفت. ه
 sspsگشارػ دّی تنویل ؽذ ٍ دادُ ّا تا اعتفادُ اس ًزم افشار  -ّفتِ تؼذ اس هذاخلِ تِ صَرت خَد 2عاػت ٍ  42هذاخلِ ، 
ى داد مِ ٍ آسهَى آهاري آًالیش ٍاریاًظ تا اًذاسُ گیزي هنزر، هَرد تدشیِ ٍ تحلیل آهاري قزار گزفت. ًتایح ًؾا 61ًغخِ 
تلافاصلِ  3/7±1/8در قثل اس هذاخلِ، تِ  7/8±2/7اختلاف هیاًگیي ؽذت درد در ًاحیِ موزي در گزٍُ تادمؼ درهاًی، اس 
ٍ در گزٍُ ؼة فؾاري، اس  1/4±1/4ّفتِ پظ اس هذاخلِ تِ  2ٍ در  2/85±1/7عاػت تؼذ تِ  42پظ اس هذاخلِ در 
ٍ در دٍ ّفتِ پظ اس  4/0±1/7عاػت تؼذ تِ  42فاصلِ پظ اس هذاخلِ در تلا 5/2±2/1در قثل اس هذاخلِ، تِ  7/4±2/6
رعیذ مِ تا اعتفادُ اس آسهَى آًالیش ٍاریاًظ تا اًذاسُ گیزي هنزر تِ ؼَر هؼٌی داري در هزاحل هتَالی  2/8±1/5هذاخلِ تِ 
ي را تِ ػٌَاى درهاى هؤثزي در پیگیزي هتفاٍت اعت .تا تَخِ تِ  ًتایح ایي تحقیق هی تَاى تادمؼ در هاًی ٍ ؼة فؾار
 ).12ماّؼ درد ًاحیِ تحتاًی موز در دٍراى پظ اس سایواى هؼزفی مزد (
» تاثیز حداهت (تادمؼ خؾل) تزماّؼ درد دیغوٌَرُ اٍلیِ«هؽالؼِ اي تحت ػٌَاى  3102ٍ ّوناراى در عال  tahB
ارعتاى مارٍل تاؽ مالح تیثا اًدام ؽذ. تواهی افزاد اس در تیو 04-51تیوار در گزٍُ عٌی  04ایي هؽالؼِ تز رٍي  اًدام دادًذ.
دقیقِ تِ ؼَر  01لیَاى اؼزاف ًاف تِ هذت  6دیغوٌَرُ اٍلیِ رًح هی تزدًذ ٍ داراي عینل هٌظن تَدًذ مِ تا اعتفادُ اس 
هذت دیغوٌَرُ  رٍسّاي هتَالی در ّز عینل اًدام دادًذ ٍ ؽذت درد قثل هذاخلِ ٍ تؼذ هذاخلِ تاثیز تادمؼ را تز ؽذت ٍ
 ).91( )100/0<p( تَدُ اعت  3/54ٍ  8/57ًؾاى هی دّذ ٍ اختلاف هیاًگیي قثل ٍ تؼذ درهاى 
ؼحالی تز علاهت ػوَهی  6تزرعی تأثیز فؾار رٍي ًقؽِ «هؽالؼِ اي تحت ػٌَاى  3931ماؽفی ٍ ّوناراى در عال 
داًؾدَي هدزد،  68ایی تالیٌی یل عَ مَر تز رٍي در ایي مارآسه اًدام دادًذ.» داًؾدَیاى هثتلا تِ قاػذگی دردًاك 
داراي عینل ّاي قاػذگی هٌظن تز اعاط فزم اًتخاب ٍاحذ پضٍّؼ تِ رٍػ هثتٌی تز ّذف ٍ تِ صَرت تصادفی تِ دٍ 
عاػت اٍل خًَزیشي قاػذگی فؾار دٍ ؼزفِ ؽغت پضٍّؾگز  42گزٍُ آسهایؼ ٍ مٌتزل تقغین ؽذًذ. در گزٍُ آسهایؼ در 
ؼحالی ایداد ؽذ. علاهت ػوَهی تا اعتفادُ اس پزعؾٌاهِ علاهت ػوَهی قثل ٍ عِ عاػت تؼذ اس هذاخلِ در  6رٍي ًقؽِ 
دٍ گزٍُ هَرد ارسیاتی قزار گزفت. هیاًگیي ًوزات علاهت ػوَهی تؼذ اس هذاخلِ تْثَدي قاتل تَخْی در دٍ گزٍُ داؽت. تا 
اختلاف آهاري هؼٌی داري تیي دٍ گزٍُ در چْار حیؽِ علاهت ایي حال در گزٍُ ؼة فؾاري در هقایغِ تا گزٍُ پلاعثَ 
 ). 02( )50/0<p( ػوَهی تؼذ اس هاُ اٍل ٍ دٍم هذاخلِ دیذُ ؽذ
اًدام » تزرعی تادمؼ خؾل تز دیغوٌَرُ اٍلیِ « هؽالؼِ اي تحت ػٌَاى  2102ٍ ّوناراى در عال  aviyhsrA  
در هَعغِ هلی پشؽنی تٌگلَر اًدام ؽذ. اتشار اًذاسُ گیزي درد در ایي  تیوار 52تز رٍي  2102تا خَلاي  9002دادًذ. اس هی 
) تَد.  هؼیارّاي ٍرٍد تِ هؽالؼِ ؽاهل: تیواراى داراي دیغوٌَرُ اٍلیِ elacS golanA lausiVهؽالؼِ هقیاط دیذاري (
عال تَدًذ.   تزاي  73-21ٍ ثاًَیِ تا عینل ّاي قاػذگی هٌظن تَدًذ، رٍسّاي اٍل ٍ دٍم درد داؽتٌذ ٍ در گزٍُ عٌی 
دقیقِ در رٍس اٍل ٍ یا دٍم قاػذگی تزاي یل عینل در  51لیَاى تا عایش هتَعػ در سیز ًاف تِ هذت  2تادمؼ درهاًی 
ٍ  6/48تیواراى دچار دیغوٌَرُ اعتفادُ ؽذ. ًتایح هؽالؼِ ًؾاى داد مِ هیاًگیي ؽذت درد قثل ٍ تؼذ اس درهاى تِ تزتیة
مِ هؼٌی دار تَد. تٌاتزایي حداهت خؾل راّی هؤثز تزاي ماّؼ درد ّاي قاػذگی تِ ؽوار هی ) 100/0<Pتَد ( 2/21
 .)12آیذ (
هقایسِ تأثير طب فطاري در دٍ ًقطِ «هطالعِ اي تحت عٌَاى  1313اخَاى اهجدي ٍ ّوكاراى در سال 
ليٌي یك سَكَر بَد. ضدت اًجام دادًد. ایي پژٍّص كارآزهایي با» ساًيٌجيائَ ٍ تاي چاًگ بر دیسوٌَرُ اٍليِ
 3درد ٍ علائن سيستويك ّوراُ در ابتدا ٍ طي دٍ سيكل بعد از هداخلِ تَسط پرسطٌاهِ هعتبر آًدرش ٍ هيلسَم
ًفر خاًن هجرد كِ از دیسوٌَرُ اٍليِ رًج هي بردًد ٍارد پژٍّص ضدًد كِ بطَر تصادفي بِ دٍ  23سٌجيدُ ضد. 
ًفر در  22ًفر در گرٍُ ساًيٌجيائَ ٍ  53ٍ ساًيٌجيائَ تقسين ضدًد ( گرٍُ اعوال فطار در دٍ ًقطِ تاي چاًگ 
دقيقِ رٍي ًقطِ ساًيٌجيائَ فطار  50گرٍُ تاي چاًگ). بِ یك گرٍُ اهَزش دادُ ضد با اًگطت ضست بِ هدت 
ٍ رٍز اٍل قاعدگي طب فطاري را در ایي ًقاط اعوال ًوَدًد. سپس در طي د 1ٍارد ضَد ٍ دٍ بار در رٍز در طي 
سيكل هتَالي ضدت درد ٍ علائن سيستويك بر اساس هعيار چٌد بعدي گفتاري، هَرد سٌجص قرار گرفت. ًتایج 
پس از درهاى با طب فطاري در ّر دٍ گرٍُ تاي چاًگ ٍ ساًيٌجيائَ هياًگيي ًورُ درد بر اساس هعيار چٌد 
لاف آهاري ٍاضحي بيي دٍ گرٍُ بعدي گفتاري، در ّر دٍ گرٍُ با اختلاف هعٌي داري كاّص یافت. اها اخت
 ).00هطاّدُ ًطد (
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